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Señores Miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de grados y 
títulos de la escuela de Postgrado de la Universidad Cesar Vallejo para optar el 
Grado de Magister en Educación con mención en Docencia y Gestión educativa, 
se presenta la tesis titulada “Estilo de crianza y rendimiento académico en 
estudiantes de Educación Primaria de la  I.E Nº 105 ‘Pedro Coronado Arrascue’,  
Cercado de Lima –2014”. 
La investigación tiene como objetivo en determinar la asociación entre el  
rendimiento académico estilo de crianza autoritativo, autoritario y permisivo de los 
estudiantes de Educación Primaria de la  I.E. Nº 105 “Pedro Coronado Arrascue”,  
Cercado de Lima –2014. 
Está dividida en siete partes. En el primero se expone como introducción: los 
antecedentes, marco teórico, justificación, planteamiento y formulación del 
problema, hipótesis y los objetivos. El segundo contiene el marco metodológico: el 
trabajo de campo y el proceso de contratación de hipótesis, las variables de 
estudio, metodología, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos  y el método de análisis de datos. En el tercero se desarrolla 
la interpretación de los resultados que comprende tablas y gráficos descriptivos, y 
prueba de hipótesis. El cuarto corresponde a la discusión de la investigación. 
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La presente investigación titulada “Estilo de crianza y rendimiento académico en 
estudiantes de Educación Primaria de la  I.E Nº 105 “Pedro Coronado Arrascue”,  
Cercado de Lima – 2014”. Se realizó para responder si ¿Es el rendimiento 
académico dependiente de los estilos de crianza autoritativo, autoritario y 
permisivo de los estudiantes de  Educación Primaria en  la I.E. Nº105  “Pedro 
Coronado   Arrascue”,   Cercado de Lima – 2014?, como objetivos de la 
investigación fue determinar la asociación entre el  rendimiento académico y 
estilos de crianza autoritativo, autoritario y permisivo de los estudiantes de 
Educación Primaria de la  I.E. Nº 105 “Pedro Coronado Arrascue”,  Cercado de 
Lima – 2014. Frente a la diversidad de problemas de la institución familiar, 
también se presentan dificultades relacionados con los procesos de aprendizaje 
en los niños.  
Esta investigación es descriptivo correlacional causal,  de enfoque hipotético 
deductivo, la muestra estuvo constituida por 70 padres de familia y estudiantes. 
Se ha aplicado como instrumento principal el Cuestionario de Prácticas 
Parentales de Robinson, según la clasificación de Baumrind (1967); y los informes 
académicos de las notas promedio de los estudiantes para medir el rendimiento 
académico. 
Los resultados se analizaron con la base teórica de las variables, entre el 
estilo de crianza y la asociación con el rendimiento académico en los estudiantes 
demuestra una significativa asociación. Por tanto el proceso manifiesta la 
comprobación de objetivos e hipótesis.  Por último se comentan las limitaciones  
del estudio y las direcciones de investigaciones futuras. 








This research entitled “parenting style and academic performance in primary 
school students EI No. 105 ‘Pedro Coronado Arrascue’, Cercado de Lima – 2014”. 
Was performed to answer whether dependent Is authoritative parenting styles, 
authoritarian and permissive students of Primary Education academic 
performance in IE No 105 “Pedro Coronado Arrascue”, Cercado de Lima - 2014?, 
objectives of the research was to determine the association between academic 
performance and authoritative parenting styles, authoritarian and permissive 
students of Primary Education IE No. 105 “Pedro Coronado Arrascue”, Cercado 
de Lima - 2014. Given the diversity of problems of the family institution, difficulties 
related to learning processes in children are also presented. 
This research is descriptive correlational causal, hypothetical deductive approach; 
the sample consisted of 70 parents and students. It has been applied as the main 
Parenting Practices Questionnaire Robinson instrument, as rated by Baumrind 
(1967); and academic reports average student grades to measure academic 
performance. 
The results were analyzed with the theoretical basis of the variables between 
parenting style and association with academic performance in students 
demonstrated a moderate association. Therefore the checking process manifests 
objectives and hypothesis. Finally the limitations of the study and directions for 
future research are discussed. 
Keywords: Parenting Style; Academic Performance. 
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